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1 Les transcriptions et l’analyse du radīf de Mīrzā Ḥoseyn-Qolī exécuté par son fils aîné,
ʽAlī-Akbar Šahnāzī, maître de l’auteur. Un autre disciple du regretté Šahnāzī avait déjà
transcrit  ce  radīf et  publié,  en  1997,  sous  le  titre  Radīf-e  sāzī-ye  mūsīqī-ye  īrānī ( Radīf
instrumental  de la  musique iranienne)  par la  maison d’édition ¡rān Jām. La présente
version a le mérite d’avoir, outre la meilleure qualité de l’impression, des transcriptions
plus  lisibles  qui  ne  sont  pas  alourdies  par  les  signes  de  notation  supplémentaires.
L’ouvrage commence par une courte introduction sur ce radīf et de brèves biographies de
Mīrzā Ḥoseyn-Qolī et d’ʽAlī-Akbar Šahnāzī. Viennent ensuite les transcriptions des sept
dastgāh et cinq āvāz qui sont accompagnés chacun de quelques pages d’analyse musicale.
Ces dernières comportent l’étude des tétracordes de tous les gūše de chaque dastgāh (ou
āvāz) et leurs degrés importants.
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